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ABSTRACT
ABSTRAK
Usahatani adalah suatu bidang tanah dimana seorang petani, keluarga tani atau badan usaha lainnya bercocok tanam atau
memelihara padi varietas sigupai. Produksi pertanian mengusahakan masukan untuk menghasilkan keluar masuknya segala sesuau
yang diikutsertakan didalam proses produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja.Provinsi Aceh merupakan salah satu
provinsi yang banyak mengkonsumsi beras. Blangpidie merupakan salah satu kabupaten/kota yang menanam padi varietas sigupai
yang aktif setiap tahunnya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blangpidie, objek dalam penelitian ini adalah petani padi varietas
sigupai yang berperan sebagai pedagang pengecer beras sigupai. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Accidental
Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di
suatu tempat sesuai dengan objek penelitian, metode analisis secara deskriprtif kualititatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
petani padi varietas sigupai langsung menjadi pedagang pengecer di lokasi penelitian.
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